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1 L’anthropologie  historique  serait-elle  devenue  aujourd’hui  un  domaine  établi  de  la
recherche historique en Allemagne, comme pourrait le laisser penser la parution de
cette introduction, rédigée dans le cadre d’un programme de l’université de Vienne ?
Toujours est-il  que cet  ouvrage offre un aperçu clairement structuré pour qui  veut
s’informer sur les débats,  les méthodes,  les sources et les différents travaux qui s’y
rattachent.  Après  un  essai  de  démarcation  conceptuelle  par  rapport  aux  autres
anthropologies,  le  livre  dresse  une  liste  des  différents  champs  thématiques  de
l’anthropologie historique qu’il présente brièvement : ces thèmes vont de la famille, de
la parenté et des relations entre les sexes jusqu’à l’alimentation et à l’environnement,
en passant par la religion, la naissance, la mort, le corps, la sexualité, etc. À l’aide de
travaux parus ces dernières années, il est ainsi permis de se faire une idée du large
éventail de thèmes nouveaux ou revisités par la recherche historique. À cette partie
font  suite  des  réflexions  sur  le  cadre  théorique  de  l’anthropologie  historique  qui
concernent différents aspects comme, par exemple, la notion de culture en tant que
concept-clé  de  l’anthropologie  historique,  le  retour  au  sujet  et  à  la  subjectivité,  le
caractère interdisciplinaire et  interculturel  de l’anthropologie historique.  Une autre
partie  aborde  les  différentes  directions  de  l’anthropologie  historique  ainsi  que  les
méthodes  et  les  modèles  interprétatifs  développés  ou  adaptés,  que  ce  soit
l’anthropologie historique comparative, l’anthropologie sociale et culturelle, la micro-
histoire, les recherches sur la culture populaire, l’histoire des mentalités ou celle des
comportements. Un ouvrage utile pour une première approche.
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